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ラリートークをYouTube配信で配信しましたが（ 5 月 7 日から）、合計11本のギャラリートークが、来館者には
良い予習となったようです。コロナ感染症対策をしながらの手探りでの開館であったために、常設展再開から


























2 回目の緊急事態宣言が大阪府に発出された際は（ 1 月14日〜 2 月28日）館内改修工事による休館期間と重
なっていたことがあり、影響は主に工事休館中に実施予定をしていた普及教育事業に限られました。緊急事態














































期：2020年 3 月 7日〜 4 月5日）および「世界一変な




















































































































2 名ずつ）、集会室（定員48名）は36名以内（机 3×6 台
に 2 名ずつ、講師と最前列の間を 2 ｍ以上あける）、実習































































































































































・テーマ展示「岸川椿蔵書」解説（1 〜 2 、英語版）
・特別展「知るからはじめる外来生物」ギャラリートー
ク（1 〜 11）































































































































































































1 名は 6 月23日に受け付けたが、一旦他の博物館での
受入が決まっていたのが、その博物館実習が中止にな
り、行き場を失ったものである。




















































































































































































































































































































































































































































































































（課題番号：18K01115、 4 年継続の 3 年目）
○博物館の在り方を考える研究会を、オンライン形式









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R. andYamaguchi Y.（2021）Carbon isotope
chemostratigraphyandconodontbiostratigraphy









Growthrate is temperature-dependent,but the






Triassic to lowerMiddle Triassic） carbon
isotopestratigraphyconstrainedbytheconodont
biostratigraphyof carbonates on top of amid-











































































































































































































令和 2 年度に受け入れた外部研究員を表 2 に示す。
表 2
受入期間：令和 2 年 4 月 1 日〜令和 3 年 3 月31日
氏名 種別 依頼元 担当学芸員
有山　啓之 外来研究員 本人 石田　　惣
石井　久夫 外来研究員 本人 中条　武司石田　　惣
市毛　勝義 外来研究員 本人 松本吏樹郎
伊藤　建夫 外来研究員 本人 初宿　成彦
伊藤　　昇 外来研究員 本人 初宿　成彦
調査研究事業
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乾　　公正 外来研究員 本人 和田　　岳
乾　　美浪 外来研究員 本人 佐久間大輔
井上　泰江 外来研究員 本人 松本吏樹郎
植村　修二 外来研究員 本人 長谷川匡弘
宇都宮　聡 外来研究員 本人 田中　嘉寛
大石　久志 外来研究員 本人 松本吏樹郎
大古場　正 外来研究員 本人 石田　　惣
太田　陽子 外来研究員 本人 横川　昌史
大谷　道夫 外来研究員 本人 石田　　惣
小倉　徹也 外来研究員 本人 川端　清司
小野山敬一 外来研究員 本人 松本吏樹郎
大宮　正也 外来研究員 本人 松本吏樹郎
加賀　達也 外来研究員 本人 松井　彰子
柿沼　　進 外来研究員 本人 松本吏樹郎
笠城　道男 外来研究員 本人 松本吏樹郎
梶原　秀高 外来研究員 本人 長谷川匡弘
数見　保則 外来研究員 本人 佐久間大輔
角野　康郎 外来研究員 本人 横川　昌史
金澤　　至 外来研究員 本人 長田　庸平
川上　誠太 外来研究員 本人 石田　　惣
河上　康子 外来研究員 本人 松本吏樹郎
河村　善也 外来研究員 本人 田中　嘉寛
北村（中井)美香 外来研究員 本人 石井　陽子
熊澤　辰徳 外来研究員 本人 松本吏樹郎
倉園　知広 外来研究員 本人 横川　昌史
小泉　有希 外来研究員 本人 和田　　岳松井　彰子
近藤　高貴 外来研究員 本人 石田　　惣
佐藤　隆春 外来研究員 本人 中条　武司川端　清司
篠川　貴司 外来研究員 本人 石田　　惣
島　絵里子 外来研究員 本人 佐久間大輔
下野　義人 外来研究員 本人 佐久間大輔
釋　知恵子 外来研究員 本人 石井　陽子
鈴木　寿之 外来研究員 本人 松井　彰子
瀬尾　友樹 外来研究員 本人 石田　　惣
瀬戸　　剛 外来研究員 本人 長谷川匡弘
平　　祥和 外来研究員 本人 松本吏樹郎
髙萩　敏和 外来研究員 本人 佐久間大輔
高橋　春菜 研究生 三田村宗樹 石井　陽子
竹本　拓史 外来研究員 本人 石井　陽子
谷田　一三 外来研究員 本人 松本吏樹郎
谷本　正浩 外来研究員 本人 田中　嘉寛
玉川晋二郎 外来研究員 本人 川端　清司
田村芙美子 外来研究員 本人 松本吏樹郎
樽野　博幸 外来研究員 本人 田中　嘉寛
塚腰　　実 外来研究員 本人 田中　嘉寛
長江眞紀子 外来研究員 本人 石田　　惣
名部みち代 外来研究員 本人 佐久間大輔
鍋島　靖信 外来研究員 本人 石田　　惣
鳴橋　直弘 外来研究員 本人 長谷川匡弘
西澤真樹子 外来研究員 本人 和田　　岳
橋屋　　誠 外来研究員 本人 佐久間大輔
畑山武一郎 外来研究員 本人 初宿　成彦
波戸岡清峰 外来研究員 本人 松井　彰子
花﨑　勝司 外来研究員 本人 松井　彰子
濱田信夫 外来研究員 本人 佐久間大輔
板東　　誠 外来研究員 本人 佐久間大輔
藤江　隼平 外来研究員 本人 松本吏樹郎
別所　孝範 外来研究員 本人 中条　武司
堀江　明香 外来研究員 本人 和田　　岳
松江実千代 外来研究員 本人 石井　陽子
松岡　數充 外来研究員 本人 田中　嘉寛
松田　　潔 外来研究員 本人 初宿　成彦
松田　真平 外来研究員 本人 長田　庸平
松橋　義隆 外来研究員 本人 田中　嘉寛
丸井　英幹 外来研究員 本人 長谷川匡弘
道盛　正樹 外来研究員 本人 佐久間大輔
三井　聖子 外来研究員 本人 長谷川匡弘
森本　繁雄 外来研究員 本人 佐久間大輔
安井　通宏 外来研究員 本人 初宿　成彦
山住　一郎 外来研究員 本人 長谷川匡弘
山西　良平 外来研究員 本人 石田　　惣
山本　睦徳 外来研究員 本人 川端　清司
山本　好和 外来研究員 本人 佐久間大輔
渡辺　克典 外来研究員 本人 石井　陽子
渡部　哲也 外来研究員 本人 石田　　惣
受入期間：令和 2 年10月 1 日〜令和 3 年 3 月31日
氏名 種別 依頼元 担当学芸員
大住　克博 外来研究員 本人 横川　昌史

























from theRyukyuArchipelago in Japan,with







Fujie, S. , Japoshvili ,  G. and Jose Fernandez-











First Pacific record of Priolepis goldshmidtae
（Gobiidae）,previously regarded as aRedSea
endemic.Cybium44（2):157-159.
Fujiwara,K., Suzuki,T. andMotomura,H.（2020）
A new species ofEgglestonichthys（Teleostei,
Gobiiformes,Gobiidae）fromOkinawaIsland,Japan.


























































































































A. andMurray, S.（2020）Morphological and





















































































Shin, H.-H., Li, Z.,Matsuoka, K. 2020 Revision
of the life cycle of the harmful dinoflagellate
Margalefidinium polykrikoides（Gymnodiniales,

































inferred from six hundred single-nucleotide
polymorphismloci.MolecularEcology.
























































































Masumoto H., Degawa Y.（2020） Bryoclavula
phycophila  gen. et sp.  nov. belonging to a










































































































































































































































































 （4 〜 6、11、2 〜 3月、I ）
大阪府岸和田市で淡水産無脊椎動物を採集（6月、I ）
大阪市で淡水産・汽水産無脊椎動物を採集










4 月23日 奈良県奈良市 春日山 昆虫一般（M）
4 月27日 奈良県奈良市 春日山 昆虫一般（M）
5 月 6 日 兵庫県たつの市 昆虫一般（M）
5 月 8 日 大阪市西中島 クサカゲロウ（M）
5 月11日 奈良県奈良市 春日山 昆虫一般（M）
5 月14日 奈良県奈良市 春日山 昆虫一般（M）
5 月15日 大阪市西中島 クサカゲロウ（M）
5 月19日 大阪市西中島 クサカゲロウ（M）
5 月20日 奈良県奈良市 春日山 昆虫一般（M）
5 月23日 奈良県奈良市 春日山 昆虫一般（M）
5 月24・28日 滋賀県高島市 琵琶湖岸昆虫（Ｓ）
5 月27日 兵庫県香美市 昆虫一般（M）
5 月28日 奈良県奈良市 春日山 昆虫一般（M）
5 月30日 奈良県天川村 昆虫一般（M）
6 月 2 日 奈良県奈良市 春日山 昆虫一般（M）
6 月 4 日 神戸市 外来昆虫（Ｓ）
6 月 5 ・ 6 日 滋賀県高島市 河川性昆虫（Ｓ）
6 月10日 富田林市 外来昆虫（Ｓ）
資料収集保管事業
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6 月15日 兵庫県香美市 昆虫一般（M）
6 月15・16日 泉州 外来昆虫（Ｓ）
6 月16日 奈良県奈良市 春日山 昆虫一般（M）
6 月18日 兵庫県尼崎市・西宮市 外来昆虫（Ｓ）
6 月22日 奈良県天川村 春日山クモヒメバチ（M）
6 月24日 能勢町 三草山 昆虫一般（M）
6 月25・29日 滋賀県大津市 河川性昆虫（Ｓ）
7 月 1 日 和歌山県岩出市 外来昆虫（Ｓ）
7 月12日 三重県南伊勢町 セミ（Ｓ）
7 月13日 奈良県奈良市 春日山 昆虫一般（M）
7 月15日 奈良県宇陀市 セミ（Ｓ）
7 月15日 奈良県天川村 昆虫一般（M）
7 月19日 奈良市 セミ（Ｓ）
7 月20日 兵庫県養父市 氷ノ山 昆虫一般（M）
7 月23日 河南町 セミ（Ｓ）
7 月21日 兵庫県香美町 セミ（Ｓ）
7 月29日 滋賀県大津市 河川性昆虫（Ｓ）
7 月30日 奈良県十津川村 護摩壇山 昆虫一般（M）
8 月 1 日 滋賀県日野町 セミ（Ｓ）
8 月 2 日 奈良県大和郡山市 昆虫一般（M）
8 月 3 ・ ４ 日 滋賀県大津市 河川性昆虫（Ｓ）
8 月 6 日 滋賀県長浜市 セミ（Ｓ）
8 月 9 日 滋賀県高島市 セミ（Ｓ）
8 月10日 奈良県御所市 大和葛城山 昆虫一般（M）
8 月12・15日 滋賀県甲賀市 セミ（Ｓ）
8 月17日 滋賀県大津市 セミ（Ｓ）
8 月18日 大阪市 南港 クサカゲロウ（M）
8 月20・21日 滋賀県彦根市 河川性昆虫（Ｓ）
8 月30日 島本町 セミ（Ｓ）
9 月 3 日 堺市 浜寺公園 昆虫一般（M）
9 月10日 堺市 外来昆虫（Ｓ）
9 月14日 和歌山県有田市 外来昆虫（Ｓ）
9 月15日 舞洲 昆虫一般（Ｓ）
9 月17日 兵庫県淡路市 外来昆虫（Ｓ）
9 月24日 吹田市 外来昆虫（Ｓ）
9 月30日 千葉県浦安市 カメムシ（Ｏ）
10月 1 日 東京都江東区 カメムシ（Ｏ）





3 月 3 ・24日 京都市 越冬昆虫（Ｓ）
3 月 4 日 滋賀県長浜市 河川性昆虫（Ｓ）
3 月11日 京都府山城町 昆虫一般（M）
3 月14日 河南町 越冬昆虫（Ｓ）




3 月 2 日 大阪府八尾市 植物一般（Ｈ）
3 月22日 大阪市内 植物一般（Ｈ）
3 月26日 大阪市内 植物一般（Ｈ）
4 月 3 日 大阪市内 植物一般（Ｈ）
4 月11日 大阪市内 植物一般（Ｈ）
4 月29日 大阪市内 植物一般（Ｈ）
6 月 5 日 東大阪市 枚岡公園 植物一般（Ｙ）
6 月 7 日 大阪市内 植物一般（Ｈ）
6 月 9 日 岬町 豊国崎 植物一般（Ｙ）
6 月17日 神戸市藍那 植物一般（Ｙ）
6 月21日 大阪市内 植物一般（Ｈ）
6 月24日 奈良県上北山大台ケ原 蘚苔類調査（Ｓ）
6 月26日 和泉 葛城山 菌類（Ｓ）
7 月 1 日 岡山県真庭市 植物一般（Ｙ）
7 月 7 日 西宮市甲子園浜  植物一般（Ｙ）
7 月19日 大阪市内 植物一般（Ｈ）
7 月21日 大阪府箕面市 植物一般（Ｈ）
7 月22日 大阪市内 植物一般（Ｈ）
8 月 5 日 東大阪市 オオバナミズキンバイ（Ｙ）
8 月 7 日 阪南市 海浜植物（Ｙ）
8 月11日 大阪市・東大阪市 水生植物（Ｙ）
8 月15日 岡山県真庭市 植物一般（Ｙ）
8 月26日 西宮市甲子園浜 植物一般（Ｙ）
8 月28日 東大阪市・堺市 水生植物（Ｙ）
8 月30日 大阪市内 植物一般（Ｈ）
8 月31〜 9 月 2 日 静岡県下田市 植物一般（Ｈ）
9 月 1・6 日 松尾大社〜上桂 菌類（Ｓ）
9 月 4 日 能勢町 菌類（Ｓ）
9 月 4 日 能勢町 植物一般（Ｙ）
9 月 9 日 茨木市 植物一般（Ｙ）
9 月12日 大阪府堺市 植物一般（Ｈ）
9 月12日 大阪府千早赤阪村 植物一般（Ｈ）
9 月14日 大阪市内 植物一般（Ｈ）
9 月15日 大阪府千早赤阪村 植物一般（Ｈ）
9 月15日 神戸市藍那 植物一般（Ｙ）
9 月16日 大阪市・東大阪市 水生植物（Ｙ）
9 月20日 大阪市 大植物園（Ｓ）
9 月22日 大阪市内 植物一般（Ｈ）
9 月30日 高槻市 植物一般（Ｙ）
10月 1 日 西宮市甲子園浜 植物一般（Ｙ）
10月 2 日 淀川 水生植物（Ｙ）
10月 4 日 高槻市 芥川緑地 菌類（Ｓ）
10月 4 日 神戸市藍那 植物一般（Ｙ）
10月 5 日 高槻市 植物一般（Ｙ）























9 月16日 兵庫県たつの市 海浜砂（Ｎ）
10月29日 兵庫県淡路島 海浜砂（Ｎ）





















































































































































































































































ため、前年度の令和 2 年 2 月29日から 6 月 1日まで臨



































































































































































































（2019年 6 月 7 日〜 7 月 3 日）、中央図書館２ 階で
ケース展示（2019年 7 月 4 日〜 8 月14日）。地域館
12館においてミニ展示を、２ セットで巡回させた
（2019年 4 月 2 日〜 10月31日）。また、2019年 6 月 8
日に中央図書館で和田が講演した。




































　 1 日 3 回、定員15名で約50分のプログラムの実施を
予定していた。さかなハカセと一緒に、ドジョウや
メダカといった身近な動物を題材に外来生物問題を




　 1 日 4 回、定員15名で約40分のプログラムの実施を
予定していた。身の回りにいる生き物が在来生物か
外来生物かをカルタあそびをしながら学習。ハカセ
なし。実施予定日： 3 月21日・22日、 4 月 4 日・ 5















































3 月13日（土）〜 3 月28日（日）

































































































































































やさしい自然かんさつ会 申込者数 当選者数 参加者数
4 月26日（日） レンゲ畑のいきもの コロナ中止
5 月10日（日） 海べのしぜん コロナ中止
6 月28日（日） はじめてのキノコ コロナ中止
7 月25日（土） ツバメのねぐら コロナ中止
10月11日（日） バッタのオリンピック コロナ中止
12月 6 日（日） 化石さがし 105 105 コロナ中止
合計 0（0回）
地域自然誌シリーズ 申込者数 当選者数 参加者数
5 月24日（日） くろんどの池 コロナ中止
10月 4 日（日） 藍那 53 34 35
合計 35（1回）
テーマ別自然観察会 申込者数 当選者数 参加者数
5 月31日（日） はじめての鳥のさえずり コロナ中止
6 月21日（日） 高槻のカエル探し★ コロナ中止
9 月 水草★ コロナ中止
10月 4 日（日） 北摂のきのこ★*** 32 20 13
10月17日（土） 泉北のきのこ 44 30 雨天中止
普及教育事業
− 45 −
10月25日（日） 秋の木の実※★*** 35 15 14
10月25日（日） 石桁網のよりかす 138 49 45
11月 1 日（日） 大阪城の石垣＜地学団体研究会大阪支部と共催＞**　 121 90 80
1 月23日（土）・24日（日）いけず石　 43 43 コロナ中止
合計 152（4回）
室内実習（室内・野外実習を含む） 申込者数 当選者数 参加者数
4 月12日（日） 鳥の調査の勉強会 コロナ中止
6 月14日（日） 火山灰 コロナ中止
7 月 5 日（日） ボーリングコア コロナ中止
8 月 9 日（日） 骨標本の作りかた（未成年向け） 18 コロナ中止
9 月22日（火・祝） きのこの観察と記録作り* 56 27 23
11月29日（日） 骨標本の作りかた（大人向け） 28 21 15
2 月14日（日） 解剖で学ぶイカの体のつくり 6 コロナ中止
合計 38（2回）
長居植物園案内 申込者数 当選者数 参加者数
4 月 4 日（土） 4月 コロナ中止
5 月 2 日（土） 5月 コロナ中止
6 月 6 日（土） 6月昆虫スペシャル コロナ中止
7 月 4 日（土） 7月 コロナ中止
8 月 1 日（土） 8月* - - 25
9 月 5 日（土） 9月* - - 38
10月 3 日（土） 10月* - - 43
11月 7 日（土） 11月* - - 37
12月 5 日（土） 12月鳥スペシャル コロナ中止
1 月 9 日（土） 1月 コロナ中止
2 月 6 日（土） 2月 コロナ中止
3 月13日（土） 3月* - - 35
合計 178（5回）





8 月29日（土） 秋の渡り鳥 47 31 23
9 月12日（土） はじめての鳥の羽根ひろい 42 37 28
10月24日（土） 秋の渡り鳥２ 48 48 45
11月28日（土） ダンゴムシ・ワラジムシ 98 98 65
12月26日（土） 冬越しの虫 コロナ中止
1 月23日（土） 公園の冬鳥 40 40 コロナ中止
2 月27日（土） 冬の羽根ひろい コロナ中止
3 月20日（土） 花と鳥 47 47 42
合計 203（5回）
教員・観察会指導者向け支援プログラム 申込者数 当選者数 参加者数
8 月 5 日（水） 教員のための博物館の日 コロナ中止
合計 0（0回）
ジオラボ 申込者数 当選者数 参加者数
11月14日（土） 防災地図を作ってみよう 33 33 30
12月12日（土） 大阪層群の化石をみてみよう 24 24 コロナ中止
1 月 9 日（土） ボーリング資料から大阪平野のおいたちを探る コロナ中止
2 月13日（土） アンモナイトについえ調べよう 42 - コロナ中止
3 月13日（土） 大阪の植物化石を探して観察してみよう 64 24 21
合計 51（2回）
自然史オープンセミナー 申込者数 当選者数 参加者数
4 月18日（土） 市民参加調査でわかった大阪の外来生物（前編） コロナ中止
5 月 9 日（土） 市民参加調査でわかった大阪の外来生物（後編） コロナ中止
普及教育事業
− 46 −
7 月 3 日公開 大阪府におけるオオバナミズキンバイ（広義）の現状 -
8 月 1 日（土） 市民参加調査でわかった大阪の外来生物（前編） 42






1 月16日（土） 菌類学講座：きのこ観察会ができること 110
2 月13日（土） 地下からクジラがみつかった 30
3 月20日（土） 1600万年前の日本にいた植物 23
合計 378（10回）
ジュニア自然史クラブ 申込者数 当選者数 参加者数
4 月 2 日（木） ミーティング コロナ中止
5 月 6 日（水・祝） 昆虫採集 コロナ中止
6 月 7 日（日） 磯観察 コロナ中止
7 月19日（日） 変形菌探し コロナ中止
8 月 2 日（日） Zoomミーティング* - - 21
8 月 7 日（金） ミーティング　標本実習と長居公園の生き物さがし コロナ中止
9 月 6 日（日） 冬虫夏草さがし+コノドント* - - 17
10月25日（日） 淀川で昆虫採集* - - 12
11月 8 日（日） ビーチコーミング* - - 8
12月13日（日） 化石採集 コロナ中止
1 月 5 日（火） 河原で焼き芋 コロナ中止
2 月 7 日（日） 二上山のふもとで鉱物・岩石探し コロナ中止
3 月29日（月） 京都府船岡鉱山で鉱物採集* - - 21
合計 79（5回）
子ども向けワークショップ 申込者数 当選者数 参加者数
4 月 4 日（土） いきもの　そっくりさんカルタ - - コロナ中止
4 月 5 日（日） いきもの　そっくりさんカルタ - - コロナ中止
4 月25日（土） おしえて！さかなハカセ - - コロナ中止
4 月26日（日） おしえて！さかなハカセ - - コロナ中止
5 月 5 日（火・祝） いきもの　そっくりさんカルタ - - コロナ中止
5 月 6 日（水・祝） いきもの　そっくりさんカルタ - - コロナ中止
5 月30日（土） おしえて！さかなハカセ - - コロナ中止
5 月31日（日） おしえて！さかなハカセ - - コロナ中止
6 月13日（土） クジラ・スタンプラリー - - コロナ中止
6 月14日（日） クジラ・スタンプラリー - - コロナ中止
7 月 4 日（土） クジラ・スタンプラリー - - コロナ中止
7 月 5 日（日） クジラ・スタンプラリー - - コロナ中止
8 月 1 日（土） みんなのそばのいきものしらべ 16 20 36
8 月 2 日（日） みんなのそばのいきものしらべ 13 16 29
8 月 8 日（土） みんなのそばのいきものしらべ - - コロナ中止
8 月 9 日（日） みんなのそばのいきものしらべ - - コロナ中止
8 月15日（土） なぞなぞおおさかのしぜん 24 25 49
8 月16日（日） なぞなぞおおさかのしぜん 43 38 81
8 月22日（土） なぞなぞおおさかのしぜん 37 52 89
8 月23日（日） なぞなぞおおさかのしぜん 65 70 135
8 月29日（土） なぞなぞおおさかのしぜん - - コロナ中止
8 月30日（日） なぞなぞおおさかのしぜん - - コロナ中止
9 月20日（土） ヘンテコないきもの〜なまえ〜 56 53 109
9 月21日（日） ヘンテコないきもの〜なまえ〜 53 61 114
10月10日（土） ヘンテコないきもの〜なまえ〜 18 24 42
10月11日（日） ヘンテコないきもの〜なまえ〜 31 34 65
11月14日（土） はくぶつかんのゾウ 68 73 141
11月15日（日） はくぶつかんのゾウ 119 113 232
12月12日（土） はくぶつかんのゾウ - - コロナ中止
12月13日（日） はくぶつかんのゾウ - - コロナ中止
普及教育事業
− 47 −
1月 - - - コロナ中止
1月 - - - コロナ中止
2 月 - - - コロナ中止
2 月 - - - コロナ中止
3 月27日（土） はくぶつかんこどもまつり* 33 35 68
3 月28日（日） はくぶつかんこどもまつり* 48 39 87
合計 624（14回） 653（14回） 1277（14回）
※子ども向けワークショップの子ども祭りの申込み者数は129名（2日あわせて、付き添いは含まない）、内、当選88名．
対面の特別行事 申込者数 当選者数 参加者数
4 月25日（土） 博物館・センター報告会 コロナ中止
5 月10日（日） 地球科学講演会 コロナ中止
8 月23日（日） 標本の名前を調べよう 26 26 25
9 月26日（土） 大阪自然史フェスティバル2020 コロナ中止
9 月27日（日） 大阪自然史フェスティバル2020 コロナ中止
11月23日（月・祝） 高校生物研究発表会 最大同時接続数21 70
1 月11日（祝・月）午前 はくぶつかん・たんけん隊 コロナ中止
1 月11日（祝・月）午後 はくぶつかん・たんけん隊 コロナ中止
合計 95（2回）
オンラインの特別行事 申込者数 当選者数 参加者数
7 月25日（土） 新学芸員お披露目中継 60 56
11月 3 日（火・祝） 大阪自然史フェスティバル番外編シンポジウム「新型コロナウイルス下での観察会を考える」 - 159
11月22日（日） シンポジウム「自然史標本レスキューの現在地点とこれから」 - 69
























































度は保育所・幼稚園 1 件、小学校 3 件、高校 1 件、視





























































































































































「北摂のきのこ」 10月 4 日　　 1 名
「石桁網のよりかす」 10月25日　　 3 名
■室内実習
「きのこの観察と記録づくり」 9 月22日　　 1 名
■植物園案内
8 月 1日　　 4 名
9 月 5 日　　 5 名
10月 3 日　　 7 名
11月 7 日　　 5 名
3 月13日　　 5 名
■ジュニア自然史クラブ
9 月 6 日　　 2 名
10月25日　　 2 名
11月 8 日　　 2 名

































































































2 ． 5 回の定例評議員会を開催し、友の会事業や庶務
について審議した。
3 ．事業ワーキンググループで 9 回の事業に関する議
論を行い、評議員会に提案を諮った。
■事業報告
1 ．印刷物の刊行：NatureStudy誌66巻 1 号（通巻
























































































































































































































































































































「丑年」展 以上 3 件
新聞報道（特
別展以外）
（ 4 / 9）読売新聞SNSでの情報発信




















6 2 月24日 特別展「大阪アンダーグラウンド－掘ってわかった大地のひみつ－」
7 3 月10日 テーマ展示「世界一変な火山展」（会期変更による開催）
8 3 月23日 特別展ノーベル賞受賞100年記念「アインシュタイン展」の大阪開催決定
Twitter公式アカウントデータ（令和 2 年 4 月〜令和 3 年 3 月）






当初予定会期：令和 2 年 3 月1日（日）〜 5 月31日（日）
変更会期：令和 2 年 6 月 9日（火）〜 8 月30日（日）





























activities inmangrovewetlands resulting from




























Papers from the Osaka Museum of Natural History）








■収蔵資料目録（Special Publications from Osaka 
























































8 月　40,925　　　　　 2 月　14,864


















































た。人数抑制のため講堂での参加は 1 校あたり顧問 1







































































































































































































































昭和25年 4 月1日－ 自然科学博物館費予算に計上
昭和25年11月10日－ 市立美術館 2 階廊下にて展示開設
昭和27年 4 月17日－ 博物館相当施設に指定
昭和27年 6 月 2日－ 大阪市立自然科学博物館条例およ
び規則制定
昭和27年 7 月10日－ 博物館法第10条により登録（第 2 号）
昭和27年10月1日－ 筒井嘉隆　館長に就任（39.7.4退
任）








昭和39年 8 月1日－ 筒井嘉隆　館長に就任（非常勤嘱
託－40.7.31退任）





昭和44年 8 月 － 新館建設のための基本構想審議委
員会組織
昭和47年 1月21日－ 自然史博物館建設工事着工
昭和48年 3 月31日－ 自然史博物館建設工事竣工
昭和48年 7 月 － 新館へ移転開始並びにディスプレイ
契約締結（竣工49年 3 月）
昭和49年 4 月1日－ 大阪市立自然史博物館条例公布
昭和49年 4 月26日－ 自然史博物館開館式挙行
昭和49年 4 月27日－ 開館
昭和51年 8 月19日－ 文部省科学研究費補助金取扱規定
第 2 条第 4 号に規定する学術研究
機関として指定
昭和58年 7 月1日－ 千地万造　館長に就任（非常勤嘱
託－61.3.31退任）
昭和59年 6 月 － 常設展更新基本計画案策定
昭和60年 3 月 － 常設展更新計画書策定
昭和61年 3 月31日－ 常設展更新業務完成
昭和61年 4 月1日－ 新装開館
昭和61年 4 月1日－ 小川房人　館長に就任（兼務－
2.3.31定年退職）
昭和61年 4 月1日－ 千地万造　顧問に就任（非常勤嘱
託－2.3.31退任）
平成 2 年 4 月1日－ 小川房人　館長に就任（非常勤嘱
託－3.3.31退任）
平成 2 年度 － 文化施設整備構想調査




平成 3・ 4 年度　－ 自然史博物館整備構想調査事業　
21世紀に向けての館のあり方・問
題点の改善策の調査
平成 4 年 4 月1日－ 柴田保彦　館長に就任（非常勤嘱
託－7.3.31定年退職）
平成 7 年 4 月1日－ 宮武頼夫　館長に就任（9.3.31定年
退職）
平成 7 年度 － 自然史博物館・長居植物園付帯施
設整備構想委員会設置
平成 8 年度 － 展示更新基本計画及び（仮称）花と
緑と自然の情報センター設計検討
平成 9 年 4 月1日－ 宮武頼夫　館長に就任（嘱託－　
10.3.31退職）
平成 9 年度 － 展示更新実施設計及び増築にかか
る基本・実施設計




平成13年 3 月 － 花と緑と自然の情報センター竣工
平成13年 4 月1日－ 那須孝悌　館長に就任（非常勤嘱
託－16.11退職）
平成13年 4 月27日－ 花と緑と自然の情報センター開館式
挙行
花と緑と自然の情報センター開館
平成17年 4 月1日－ 山西良平　館長に就任（27.3.31退
職）
平成18年 3 月1日－ 本館エントランス及びポーチリ
ニューアルオープン
平成18年 4 月1日－ （財)大阪市文化財協会が指定管理
者となる
平成19年 3 月24日－ 第 5 展示室一部リニューアルオー
プン
平成20年 4 月26日－ 第 5 展示室全面リニューアルオー
プン
平成22年 4 月1日－ 財団統合により（財）大阪市博物
館協会が指定管理者となる
平成24年 3 月 － 本館・大阪の自然誌コーナー・ネイ
チャーホールの展示照明等LED化












平成31年 2 月21日－ ガス吸収式冷温水発生機（川重製)
整備









令和 2 年 1月 － ナウマンホール天井照明LED 化












■職員名簿（令和 2年 4月 1日現在）計24名
職 名 氏 名 職 種 氏 名
館 長 川端　清司 学 芸 課 長 佐久間大輔
総 務 課 長 豊田　泰正 主 任 学 芸 員 初宿　成彦
総 務 係 長 釋　知恵子 主 任 学 芸 員 和田　　岳
事 務 職 員 木野　美奈 主 任 学 芸 員 中条　武司
事 務 職 員 安田　　縁 主 任 学 芸 員 石井　陽子
事 務 職 員 大江　彩佳 主 任 学 芸 員 松本吏樹郎
事 務 職 員 山上　香代 主 任 学 芸 員 石 田　　 惣
事 務 職 員 大村　涼子 学芸員（植物）長谷川匡弘

























令和 2 年 4 月1日





































































（2）  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 6 6,996 225 118 2 7,341 14 0 0 0 4 3,793 1,601 5,412 12,753 25
 7 5,477 219 122 2 5,820 223 0 10 7 34 4,133 1,099 5,506 11,326 27
 8 9,696 416 180 106 10,398 26 0 0 4 7 6,840 1,941 8,818 19,216 27
 9 5,933 254 153 3 6,343 183 0 244 31 48 4,624 1,262 6,392 12,735 26
10 4,547 153 111 39 4,850 1,156 4,455 134 209 573 2,861 1,686 11,074 15,924 27
11 5,049 189 233 235 5,706 1,128 2,184 736 51 326 3,375 1,528 9,328 15,034 25
12 1,701 122 20 0 1,843 38 0 0 2 12 1,228 686 1,966 3,809 24
（3）  1 763 54 16 0 833 0 0 0 0 0 636 174 810 1,643 7
 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 3 4,300 186 741 0 5,227 247 0 148 0 47 3,373 1,006 4,821 10,048 16




件　数 人　　数 件　数 人　　数 件　数 人　　数
幼 稚 園 · 保 育 所 30 1,508 23 1,507 53 3,015
小 学 校 47 3,965 29 2,674 76 6,639
中 学 校 24 879 5 393 29 1,272
特 別 支 援 学 校 · 他 8 131 6 150 14 281
福 祉 施 設 5 23 0 0 5 23
団 体 引 率 者 601 450 1,051
















18 2,544 336 2,597 3,971 15 0 227 9,690  7.29〜 9.18 45 大和川展
19
8,591 506 4,040 10,532 55 0 392 24,116  7. 7〜 9. 2 51 世界一のセミ展
31,244 1,518 18,131 31,815 679 81 18,409 101,877  9.15〜11.25 62 世界最大の翼竜展
8,483 267 4,661 11,659 0 0 269 25,339  3.15〜 3.31 14 ようこそ恐竜ラボへ！
20
28,882 1,000 18,491 39,120 153 0 18,387 106,033  4. 1〜 6.29 79 ようこそ恐竜ラボへ！
30,389 6,218 18,560 18,708 2 59 564 74,500  7.19〜 9.21 56 ダーウィン展
1,887 357 4,103 1,414 19 152 2,226 10,158 10.25〜12. 7 38 地震展
21
4,069 221 4,532 3,360 217 0 9,298 21,697  4.18〜 5.31 38 世界のチョウと甲虫展
1,584 120 17,567 14,801 12 99 292 34,475  7. 4〜 8.30 50 ホネホネたんけん隊
4,920 529 3,938 2,153 143 0 4,921 16,604  9.19〜11. 3 39 きのこのヒミツ展
12,413 697 4,907 14,608 7 0 32 32,664  3.20〜 3.31 10 大恐竜展
22 48,600 2,904 20,381 49,034 205 124 20,836 142,084  4. 1〜 5.30 52 大恐竜展1,405 1,262 3,535 2,724 92 0 1,264 10,282  7.24〜10. 8 58 みんなでつくる淀川大図鑑展
23
11,864 2,237 5,140 10,625 56 42 195 30,159  7. 2〜 8.28 50 来て！見て！感激！大化石展
22,864 1,700 15,048 25,108 14 102 16,035 80,871  9.10〜11.27 67 OCEAN ！海はモンスターでいっぱい
14,179 527 7,745 17,057 1 31 719 40,259  3.10〜 3.31 19 新説・恐竜の成長
24
39,844 1,215 13,101 38,459 110 102 19,093 111,924  4. 1〜 6. 3 56 新説・恐竜の成長
7,353 1,489 6,005 6,885 23 32 5,300 27,087  7.28〜10.14 68 のぞいてみようハチの世界
25,519 1,330 8,524 22,317 48 114 3,256 61,108 11.23〜 3.31 104 モンゴル恐竜化石展
25
24,439 1,197 9,401 21,561 217 69 13,705 70,589  4. 1〜 6. 2 55 モンゴル恐竜化石展
5,075 1,366 5,616 5,216 26 46 3,315 20,660  7.20〜10.14 75 いきものいっぱい大阪湾
8,054 261 2,583 9,391 4 12 276 20,581  3.21〜 3.31 11 恐竜戦国時代の覇者！トリケラトプス
26
28,452 863 12,521 31,113 7 78 16,846 89,880  4. 1〜 5.25 50 恐竜戦国時代の覇者！トリケラトプス
3,330 509 3,919 3,528 27 48 1,914 13,275  7.19〜10.13 73 ネコと見つける都市の自然
6,783 255 2,199 7,457 4 19 248 16,965  3.21〜 3.31 11 スペイン奇跡の恐竜たち
27 33,701 1,306 12,034 29,970 94 134 16,477 93,716  4. 1〜 5.31 55 スペイン奇跡の恐竜たち5,414 600 4,035 5,956 129 41 5,314 21,489  7.18〜10.18 80 たまごとたね
28 47,734 3,128 11,076 27,444 114 302 18,291 108,089  4.16〜 6.19 57 生命大躍進8,065 1,016 5,063 8,125 80 54 2,991 25,394  7.16〜10.16 81 氷河時代
29
4,127 450 3,373 1,630 9 62 7,119 16,770  4.22〜 6. 4 39 石は地球のワンダー
4,534 630 4,854 4,615 55 31 1,943 16,662  7.15〜10.15 81 瀬戸内海の自然を楽しむ
62,904 42,989 23,677 11,859 504 255 ── 142,188  7.25〜 9. 3 41 メガ恐竜展　※
10,317 378 3,297 10,397 10 28 988 25,415  3.10〜 3.31 19 恐竜の卵
30 20,660 482 7,833 20,011 31 87 3,858 52,962  4. 1〜 5. 6 33 恐竜の卵
9,753 1,218 5,470 4,880 156 66 3,484 25,027  7.21〜10.21 79 きのこ！キノコ！木の子！
R1 69,211 1,622 16,281 67,394 62 279 1,566 156,415  7.13〜 9.29 69 昆虫






年　月　日 団　　体　　名 使　　用　　目　　的 人　数
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■特別展示室（ネイチャーホール）
　令和 2年度　 0件










　　　　　　地下 1 階、地上 3 階
■主要各室面積・天井の高さ
　（展示用施設） 計 2,427.48㎡（天井の高さ）
ナウマンホール  550.35㎡ 11.00ｍ
第 1 展示室  360.55㎡ 3.30ｍ
第 2 展示室  486.64㎡ 7.20ｍ
第 3 展示室  403.10㎡ 4.70ｍ
第 5 展示室  360.55㎡ 4.20ｍ
2 階ギャラリー  266.29㎡ 6.80ｍ
（研究用施設） 計 1,802.82㎡
館長研究室・暗室 各 18.27㎡ 2.70ｍ
動物・昆虫・植物・地史研究室
 各 47.56㎡ 2.40ｍ
第四紀・外来研究室 各 36.54㎡ 2.40ｍ
生物実験室  49.20㎡ 2.40ｍ
化学分析室・サーバー室 各 18.27㎡ 2.40ｍ
電子顕微鏡室  37.43㎡ 2.70ｍ
動物標本制作室  37.71㎡ 2.40ｍ
昆虫・植物標本制作室 各 36.54㎡ 2.40ｍ
化石処理室  47.56㎡ 2.40ｍ
石工室  22.21㎡ 2.70ｍ
展示品製作室  28.05㎡ 2.70ｍ
旧第 1 収蔵庫  207.09㎡ 3.00ｍ
旧第 2 収蔵庫  310.08㎡ 3.00ｍ
旧第 3 収蔵庫  207.09㎡ 3.00ｍ
旧第 4 収蔵庫  310.08㎡ 3.00ｍ
書　庫  100.30㎡ 7.40ｍ
編集記録室  36.54㎡ 2.40ｍ
（普及教育用施設） 計 604.27㎡
講堂（映写室・控室含む）  319.09㎡ 2.60ｍ
   （平均）
ミュージアムサービスセンター 93.30㎡ 2.70ｍ
集会室  95.12㎡ 2.70ｍ
旧実習室  96.76㎡ 2.70ｍ
（管理用施設） 計 907.49㎡
館長室  36.54㎡ 2.70ｍ
1 階控室  18.27㎡ 2.70ｍ
事務室  83.34㎡ 2.70ｍ
応接室  29.54㎡ 2.70ｍ
休憩室  16.85㎡ 2.55ｍ
警備員室  17.64㎡ 2.70ｍ
会議室  47.56㎡ 2.70ｍ
機械室  472.35㎡ 5.85ｍ
電気室  89.92㎡ 5.85ｍ
旧自家発電気室  49.16㎡ 5.85ｍ
旧中央監視盤室  28.05㎡ 2.40ｍ
（共通部分） 計 1,323.95㎡
1 階廊下  118.27㎡ 2.70ｍ
2 階廊下  102.29㎡ 2.40ｍ
ロッカールーム  60.59㎡ 2.85ｍ
エレベーターホール（荷物用） 123.16㎡
ファンルーム（南・北側） 各 16.80㎡
荷捌室  161.69㎡ 2.70ｍ
玄関ホール  125.10㎡ 3.25ｍ
ナウマンホールエレベータ  7.00㎡
倉　庫  106.56㎡
1 階ホール便所  76.26㎡







　地階…… 855.07㎡ 3 階………550.95㎡

















・第 1 展示室ディスプレイ（㈱日展）  2,200万円
・第 2 展示室ディスプレイ（㈱乃村工芸社）2,500万円

















　　　　　　地下 1 階、地上 2 階塔屋付建物
■主要各室面積・天井の高さ
（展示用施設） 計 1,403.76㎡（天井の高さ）
大阪の自然誌  638.82㎡ 　4.20ｍ
ネイチャーホール  764.95㎡ 　7.00ｍ
（研究用施設） 計 1,971.50㎡
準備室兼置場（ 1 ）  47.99㎡ 4.00ｍ
準備室兼置場（ 2 ）  68.34㎡ 4.00ｍ
冷蔵庫室  21.99㎡ 5.00ｍ
資料前処理室  20.14㎡ 4.00ｍ
一般収蔵庫  748.34㎡ 5.00ｍ
特別収蔵庫  688.22㎡ 5.00ｍ
液浸収蔵庫  323.48㎡ 5.00ｍ
前室（ 1 ）  36.80㎡ 4.00ｍ
前室（ 2 ）  16.20㎡ 4.00ｍ
（普及教育用施設）  計 256.08㎡
自然の情報センター  111.11㎡ 5.00ｍ
ミュージアムサービス  39.22㎡ 5.00ｍ
実習室  105.75㎡ 3.00ｍ
（管理用施設） 計 937.36㎡
総合監視センター  32.78㎡ 5.60ｍ
空調機械室  116.93㎡ 6.50ｍ
機械室  722.99㎡ 5.60ｍ
ＥＶ機械室  49.08㎡ 5.60ｍ
技術スタッフ室  15.58㎡ 3.00ｍ
（共通部分） 計 431.30㎡
地下１階廊下  28.74㎡ 3.00ｍ
1 階廊下  48.30㎡ 3.00ｍ
1 階渡り廊下  15.21㎡ 3.00ｍ
2 階渡り廊下  15.21㎡ 3.00ｍ
プロムナード  28.00㎡ 5.00ｍ
2 階便所  57.02㎡ 2.50ｍ
















　・起　債 34億7,477万 3 千円























































第 3条　博物館の供用時間は、午前 9 時30分から午後 5 時
までとする。ただし、11月 1 日から翌年 2 月末日までの期
間については、午前 9 時30分から午後 4 時30分までとす
る。
2 　前条第 2 項及び第 3 項の規定は、博物館の供用時間に
ついて準用する。この場合において、同条第 2 項中「前
項」とあるのは「第 3 条第 1 項」と、「休館日を変更し、又
は臨時の休館日を定める」とあるのは「供用時間を変更す
る」と、同条第 3 項中「前項」とあるのは「第 3 条第 2 項
の規定により読み替えられた第 2 条第 2 項」と読み替え
るものとする。
（使用の許可）








































































































1 　この規程の施行期日は、平成31年 4 月 1 日とする。
2 　本規定の施行前に納付された利用料金については、な
お従前の例による。



















高 等 学 校、
高等専門学





200円 180円 160円 140円









































冷房設備、暖房設備 3,500円 5,000円 8,500円
拡声装置 1,800円 1,800円 3,600円
マイク 500円 500円 1,000円
ワイヤレスマイク 1,100円 1,100円 2,200円
テープレコーダー 900円 900円 1,800円
スライド映写機
（スクリーン付） 1,300円 1,300円 2,600円
16ミリ映写機
（スクリーン付） 4,200円 4,200円 8,400円
ビデオ装置 2,200円 2,200円 4,400円
液晶プロジェクター










 制　　　定 　平成31年 4 月 1 日






















































所持者及び所持者 1 名につき 1 名の介護者の観覧料及び
特別の展示に係る観覧料を免除する。
（1） 第 1 項第 3 号に掲げる法律の規定による身体障害
者手帳





















































































































































































1 　この要項は、平成31年 4 月 1 日から施行する。


